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論文提要 
 
本論文嘗試以《三言》中與婦女婚外情相關的篇章，結合文獻考證，探討
明代婦女發生婚外情與市民經濟的關係。第一章為緒論，將會疏理歷來學者對
《三言》中的婦女形象和婚姻的研究成果。第二章將略述明代的市民經濟背
景。第三章將會討論市民經濟下從商的實際情況。第四章會建基於商人經商的
情況，分析明代商人妻子的心理狀態。第五章會探討明代的城市環境如何促成
婦女婚外情。第三章至第五章之目的在於，結合《三言》中有關婦女婚外情的
文本、相關歷史文獻和西方心理學和性學理論，逐步探討市民經濟發展下，婦
女承受的心理負擔，然後再討論明代城市環境如何為婦女提供機會發展婚外
情。第六章則為總結。 
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第一章：緒論 
  本論文主要探討馮夢龍《三言》中的婦女婚外情，從《三言》中選取合共
七篇同時牽涉婦女婚外情和市民經濟的小說，分別為《喻世名言》中的〈蔣興
哥重會珍珠衫〉、〈滕大尹鬼斷家私〉、〈任孝子烈性為神〉，《警世通言》中的
〈計押番金鰻產禍〉、〈玉春堂落難逢夫〉、〈喬彥傑一妾破身〉、〈蔣淑真刎頸鴛
鴦會〉，利用歷史文獻作為佐證，分析明代婦女發展婚外情與市民經濟發展之關
係。 
 
  《三言》是晚明時期的作品，不少學者從明朝社會文化的角度研究《三
言》，當中《三言》中女性形象的研究甚為完備，也有論文專門探討明代的婚姻
和奸情現象，例如康韻梅的〈《三言》中婦女的情欲世界及其意蘊〉、程海燕的
〈《三言二拍》中的奸情故事與婚姻秩序〉、曹莉芳的〈試論《三言》、《二拍》
中女性婚變及其意義〉、杜香串的〈試論《三言》、《二拍》中女性的愛情、婚姻
及其意蘊〉、梁樹聲的〈《三言》、《二拍》「偷情」故事研究〉等論文。前人不但
整理了《三言》中跟婚姻、婚變、奸情等題材相關的篇章，而且配合明代社會
文化分析婚變、奸情等現象，為後人研究《三言》奠定基礎。 
 
以上研究歸納出《三言二拍》中婚變的原因是，明代商業經濟發達、王陽
明「心學」流行等，但當中仍有不足之處。現時的學術論文沒有專門研究《三
言》中的婚外情。部分研究將「婚外情」納入「奸情」，定名為「已婚的奸
情」，與「未婚女子的奸情」和「寡婦的奸情」一併討論。1另外，有論文將
「婚外情」歸類為「因自身情慾而發生的婚變」，與「從理性角度考慮發生的婚
                                                     
1
 程海燕：〈“三言二拍”中的奸情故事與婚姻秩序〉，《華南師範大學碩士學位論文》（2007 年
5 月），頁 13-21。 
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變」一起討論。2歷來學者都有研究《三言》中的婦女婚外情，但未有專著深入
研究。此外，這些研究略嫌粗疏，可能由於研究範圍廣泛，採用多篇文本，又
礙於篇幅所限，所以未能充分利用文獻、理論解釋婚外情的前因後果。例如學
者一般認為明朝商業發達，男性外出經商，妻子獨守空房，寂寞難耐，最終出
軌。論點正確，但學者沒有利用文獻佐證，或以理論支持，論述簡單。還有，
古時男性外遇是合乎法律及社會道德的，相反婦女受制於禮教，無法發展婚外
情，但其心理和生理需要與男性一樣或更大，所以婦女的需要與社會道德產生
矛盾，可惜甚少研究深入討論婦女的心理和生理需要。因此，本文希望以前人
的研究為基礎，深入分析明代市民經濟與婦女婚外情的關係。本文對於婚外情
將採用以下定義：「所謂的婚外情即有配偶的人與配偶以外的第三者建立戀愛或
性關係。」3  
                                                     
2
 曹莉芳：〈試論“三言”、“二拍”中女性婚變及其意義〉，《南昌大學碩士研究生學位論
文》（2007年 6月），頁 17-19。 
3
 蔡惠如：〈《三言》中的婚姻與戀愛〉，見《古文研輯典學究刊 初編 第十二冊》（台北：花
木蘭文化出版社，2010），頁 43。 
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第二章：明代市民經濟發展概述 
  明代商業建基於農業發展之上。經歷元朝統治，不少農田改為牧場，加上
元末戰亂，所以農業凋敝，生產停頓。開國之初，明太祖推行各項措施，恢復
生產，復興農業，例如放贖和限制使用奴婢，以提升勞動力，又獎勵屯墾，興
修水利，減輕賦役，提高生產力。在這些制度下，經濟復甦，戶口增加，為城
市發展奠定基礎。4 
 
  韓大成於《明代城市研究》一書指出，農業發展為城市提供糧食和原料，
亦令農民可抽空經營工商業。5但商業只處於萌芽階段，社會和經濟重心仍是農
業。嘉靖年間記錄河南開封府尉氏縣的《尉氏縣志》中提及：「為工者少，有攻
木之工，有攻皮之工，有攻竹之工，有染工，有陶工，有縫衣、絮衣之工，又
有麥帽、麻鞋、線屨、柳斗、簸箕、織布、結網、獒糖、編葦、席織、箔子之
工，其攻金、攻石者則間有之。為商者甚少，每月遇日趕集，間有販竹木于萬
村河上者，亦有販糧食、綿花、綿布、靛鹻于 溜上者，若販油于京師，止有
一二家，亦不能常。」6又如嘉靖年間記載：「民性質朴，郊野事漁獵……藝不求
工，商不致遠。」7以上文獻中「亦不能常」、「商不致遠」，引證了明代中期人
們只間中從事工商業活動，工商業發展仍屬起步階段。 
 
  明代中期以後，工商業開始興盛起來。韓大成指出，明中葉以後，商業與
農業逐漸分開，商業變成獨立的行業，市民將商人看成正職。「在不少地區內，
如南直隸和浙江的蘇、杭、淮、揚、徽、寧、紹以及江西的浮梁、撫州等地，
                                                     
4
 韓大成：《明代城市研究》（北京：中國人民大學出版社，1991），頁 1-19。 
5
 韓大成：《明代城市研究》（北京：中國人民大學出版社，1991），頁 31。 
6
 《天一閣藏明代方志選刊 嘉靖尉氏縣志（河南省）》（上海古籍書店，1963），頁 72。 
7
 陳洪謨：《（嘉靖）常德府志》（北京愛如生數字化技術研究中心），頁 13。 
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外出人數佔相當大的比重」8，市民四處行商成為常態。他們經營商業的時間亦
增加了，據《名山藏》記載南直隸應天府溧陽縣的情況：「當時人皆食力，市廛
之民，布在田野……今人皆食人，田野之民，聚在市廛。奔競無賴，張拳鼓
舌，詭遇博貨，消胼胝為愚矣。」9農民在城市中的店舖聚集，可見更多市民專
注商業活動。至於手工業，《明實錄．神宗實錄》記載蘇杭的情況：「染工散者
數千人，機戶罷而織工散者又數千人，此皆自食其力之良民。」10單是蘇杭一
帶，已有成千上萬的手工業者，可見明中葉以後的手工業發展繁盛。韓大成指
出，隨着工商業發展興盛，市場擴大，外出者的活動範圍逐漸擴張，本來鄉里
之間的商業活動，擴闊至「通都大邑」、「窮荒絕繳」11。總之，工商業在明中
葉以後逐漸從農業中獨立出來，手工業者、商人的羣體冒起。明代隆興時徵商
黃汴寫的《天下水陸路程》，以及天啟時徵商程春宇所寫的《士商類要》，提供
路程、交通等有關經商的資訊。社會上出現專門為行商作準備的書籍，可以推
論晚明的工商業發展蓬勃。此外，明代更發展出「商幫」的集團，如徵商、新
安商、粵商、閩商等，可見晚明商業之繁榮。 
 
  以〈蔣興哥重會珍珠衫〉為例，故事中的蔣興哥的父親「從小走熟廣東做
客買賣」12，而蔣興哥自小「跟隨父親做客，走了幾遍，學得伶俐乖巧，生意
行中，百般都會。」13可見，時人早已把商業生意視為祖業，在孩子小時候早
已傳授經商知識，準備把生意傳給後代，如蔣興哥繼承其父遺產（客帳）。兒子
願意承繼父親的生意，而不是另謀出路，如考取功名。可見，明代以前「重儒
                                                     
8
 韓大成：《明代城市研究》（北京：中國人民大學出版社，1991），頁 45。 
9
 晉江、何喬遠：《名山藏》（福建：福建省文史研究館，1993），頁 5917。 
10
 黃彰建校勘：《明實錄．神宗實錄附校勘記》（中央研究院歷史語言研究所，1961），頁
6742。 
11
 韓大成：《明代城市研究》（北京：中國人民大學出版社，1991），頁 45。 
12
 馮夢龍：《喻世明言》（香港：中華書局，1965），頁 1。 
13
 馮夢龍：《喻世明言》（香港：中華書局，1965），頁 2。 
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輕商」的傳統觀念逐漸改變。明代王陽明為一位棄儒從商的商人方氏編寫墓誌
銘，當中提及：「古者四民異業而同道，其盡心焉，一也。士以修治，農以具
養，工以利器，商以通貨，各就其資之所近，力之所及者而業焉，以求其盡
心。其歸要在於有益於生人之道，則一而已……工商以其盡心於利器通貨者，
而修治具養，猶其工與商也，故曰：四民異業而同道。」14古者，四民為「士
農工商」，工商業是被貶抑的。可是，據王陽明的說法，士、農、工、商皆是同
道，都對社會有益，這裏說明了四民無分貴賤。還有，方氏棄儒從商，證明時
人慢慢改變了傳統思想，並不認為出仕是唯一成功的出路。總的來說，市民改
變對從商的舊有態度，積極從事工商業，加上工商業背後有穩固的農業基礎，
明代市民經濟因而發展蓬勃。 
 
  從《三言》選取的七篇故事中歸納出，婦女發展婚外情的主要原因是，丈
夫在外經商。明代市民經濟發達，不少人都出外謀生，夫妻分隔兩地，感情疏
離。婦女受制於傳統禮教和婚姻制度，不能跟男性一樣可以娶妾、嫖妓，一來
不能慰藉心靈，二來不能滿足性需要，成為了婚外情的誘因。同時，商品經濟
發展下，市民交流頻密，造就了不少開展婚外情的機會。下表列出《三言》中
婦女發展婚外情的原因： 
 
       原因 
  篇章     
丈夫在外經商 婦女對性慾
的渴求 
市民的頻密交
往 
其他／沒有原
因 
〈蔣興哥重會珍珠
衫〉 
✓ ✓ ✓  
〈滕大尹鬼斷家私〉   ✓  
                                                     
14
 王守仁撰，吳光、錢明等編校：《王陽明全集》（上海：上海古籍出版社，1992），頁 941。 
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〈任孝子烈性為神〉 ✓ 
（丈夫早出晚
歸） 
  梁聖金早於未
婚前與姦夫周
得苟合，結婚
後再發展婚外
情 
〈計押番金鰻產禍〉  ✓ ✓ 神明安排 
〈玉春堂落難逢夫〉 ✓ ✓   
〈喬彥傑一妾破身〉 ✓  ✓  
〈蔣淑真刎頸鴛鴦
會〉 
✓ ✓ ✓  
   
  上述列舉出的原因只是粗略概括出來，下文將會從從商的實際情況、婦女
在丈夫經商時的心理，以及明代的城市環境三方面逐步闡述婚外情的原因和途
徑。 
 
第三章：從商的實際情況分析 
  從《三言》的篇章考察出來，從商有兩種，一種是出遠門經商；另一種是
在城市做生意，例如販賣雨傘。經商是本章節的討論重心，因為《三言》故事
中，經商和婚外情之間存在着明顯的因果關係。城市內的商業活動，促使了婚
外情的開展，這會在「明代的城市環境」一章詳細討論。 
 
  明代商人經商，大多離鄉別井，跟家人分離，更有「不務稼穡，至有棄妻
子，經營四方，老死不歸者」15，《三言》中有不少篇章都呈現這個社會面貌。
                                                     
15
 鄭曉：《地理述》，轉引自趙之謙等撰：《（光緒）江西通志》（京華書局，1967），頁 1050。 
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行商途中會遇上不同阻礙，以致商人長久不歸，音訊全無，而且商人在外，也
會沾花惹草，耽誤歸程。以下將詳細討論經商的情況。 
 
一、 經商的阻礙 
  經商的時間很長。〈蔣興哥重會珍珠衫〉中的蔣興哥到廣東處理父親遺下的
帳目，起初約定「好歹一年便回」16，但蔣興哥患上瘧疾，後來更惡化成水
痢，自春天起病至秋天末，長達大半年，最終為了生意，只好多留在廣東一段
時間，暫不回去。陳商是徽商，徽商是中國著名的商幫，當地人大多出外經
商。據明末徽州人金聲的記述，徽州「能以生業著於地者，什不獲一……其勢不
得不散而求食於四方。於是乎移民而出，非生而善賈也」。17可見，徽州人受當
地環境影響而無法留在家鄉生活，被迫行商，故事中的陳商「湊了二三千金本
錢，來走襄陽販糴些米荳之類，每年常走一遍」18，「每年常走一遍」正好呈現
徽州人經商的常態，《三言》的描述與史實相符。 
 
  另外，經商途中常有意外。首先是盜賊搶劫。陳商從新安到襄陽的途中
「遇了一夥大盜，將本錢盡皆劫去，小郎也被他殺了」19，幸好得以保存生
命。其實，古時行商容易遭遇劫難，例如《士商類要》提醒商人要「潛謀劫
盜，不可不慎」20。又如《天下水陸路程》提及蘇州一帶「兇年多盜，宜防」
21。又如《五雜俎》中提及：「然五嶺瘴鄉，不習者有性命之虞，滇南遠隔絕
徼，山川阻修，黔巫之界，苗獠為梗，過客輜重，時遭抄掠，不但商旅稀少，
                                                     
16
 馮夢龍：《喻世明言》（香港：中華書局，1965），頁 4。 
17
 金聲：《金太史集》，轉引自香港城市大學中國文化中心編：《明代政治與文化變遷》（香港：
香港城市大學出版社，2006），頁 66。 
18
 馮夢龍：《喻世明言》（香港：中華書局，1965），頁 7。 
19
 馮夢龍：《喻世明言》（香港：中華書局，1965），頁 27。 
20
 《明代驛站考 附：一統路程圖記、士商類要》（上海：上海古籍出版社，1994），頁 297。 
21
 黃汴：《天下水陸路程》（山西：山西人民出版社，1992），頁 325。 
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即仕宦者亦時時戒心也。」22這些都證明行商有一定危險。其次是疾病。蔣興
哥因瘧疾而遲歸。陳商得知他跟三巧兒通奸一事被揭發，求助無門後，便「發
寒發熱，害起病來」23。陳商患病兩個月，仍未康復，只好寫家書向妻子求
救，結果信伴花了幾天才送到陳商家裏，而妻子花了一天時間來到棗陽城外，
最終發現丈夫已死。除了遇劫和患病外，卜正民在〈縱樂的困惑〉一書中引
《揚州府志》的例子指出「經商途中被水淹死在商人圈中是相當普遍的事」
24。由此可見，商人在經商途中有機會遇上不少意外。 
 
二、 商人的外遇 
  除了經商危險外，丈夫可能發展外遇。《三言》中，外遇有兩種情況，一是
嫖妓，二是納妾。 
 
  先說嫖妓。〈玉春堂落難逢夫〉中的沈洪「出外日多，在家日少」25，他到
北京買馬，因為「聞玉春堂大名，特來相訪」26，最後花了二千銀買了玉春堂
回家。考察不少文獻，明代商人嫖妓的情況甚為普遍。《五雜俎》中記述「今時
娼妓布滿天下，其大都會之地，動以千百計，其他偏州僻邑，往往有之」27。
《萬曆野獲編》記載大同府「在花籍者尚二千人，歌舞管絃，晝夜不絕」，這些
妓女叫作「大同婆娘」28。《板橋雜記．上卷雅遊》記述金陵一帶「妓家分別門
戶，爭妍獻媚，鬥勝誇奇」。29另外，一些討論明代妓女行業的研究指出，富裕
                                                     
22
 謝肇淛：《五雜俎》（沈陽：遼寧教育出版社，2001），頁 77。 
23
 馮夢龍：《喻世明言》（香港：中華書局，1965），頁 26。 
24
 卜正民：《縱樂的困惑 明代的商業與文化》（北京：三聯書店，2004），頁 71。 
25
 馮夢龍：《警世通言》（香港：中華書局，1965），頁 365。 
26
 馮夢龍：《警世通言》（香港：中華書局，1965），頁 360。 
27
 謝肇淛：《五雜俎》（沈陽：遼寧教育出版社，2001），頁 163。 
28
 沈德符：《萬曆野獲編》（中華書局，1959），頁 612。 
29
 余懷，薛冰點校：《板橋雜記》（南京：南京出版社，2006），頁 9。 
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的士紳都會買妓女回家，例如「燕姬」，即燕雲地區的娼妓。30記載明代妓女的
文獻多不勝數，故不贅述。總之，嫖妓是商人外遇的主要途徑。 
 
  第二種外遇是立妾，《大明律》：「若有妻更娶妻者，亦杖九十，離異。」31
明代實行一夫一妻制，但男性可以納妾，法律規定庶民只可納一個妾侍，而且
必須以正妻無出為理由，不過實際上一夫多妾的情況在明代是很普遍的。32
〈喬彥傑一妾破家〉中的喬俊在東京買賣貨物後，乘船途中遇上了剛成寡婦的
春香，受其美貌吸引，最後買了她，「當晚就舟中與春香同鋪而睡」33。又如
〈計押番金鰻產禍〉中的李子由，雖然他不是商人，但他是高郵軍的主簿，受
人差遣，行走四方，生活與商人相似。他娶了慶奴，家人催促他回家，但他與
慶奴「在路貪花戀酒，遷延程途，直是怏怏」34。可見，《三言》中的商人納妾
不是因為正妻未能生子，而是純粹為了滿足自己的性慾，享齊人之福。《板橋雜
記．中卷麗品》記載新安商人吳天行的事蹟：「天行鉅富，貨產百萬……後房麗
姝甚眾，疲於奔命。」35可見，《三言》中記述商人納妾是當時的社會實況。
《士商類要》中提醒商人「半路逢花，慎勿沾惹」36，以及「既離家庭，奔程
而貴乎神速」37。這些經商導遊書如此警誡商人，可以推論出商人外遇的情況
甚為普遍。經商的確增加商人接觸女性，繼而納妾的機會。 
 
                                                     
30
 蔡石山：《明代的女人》（台北：聯經出版事業股份有限公司，2009），頁 283-284。 
31
 懷效鋒點校：《大明律 附大明令 問刑條例》（遼寧：遼沈書社，1990），頁 58。 
32
 蘇冰、魏林：《中國婚姻史》（台北：文津出版社，1994），頁 300。 
33
 馮夢龍：《警世通言》（香港：中華書局，1965），頁 502。 
34
 馮夢龍：《警世通言》（香港：中華書局，1965），頁 279。 
35
 余懷，薛冰點校：《板橋雜記》（南京：南京出版社，2006），頁 15。 
36
 《明代驛站考 附：一統路程圖記、士商類要》（上海：上海古籍出版社，1994），頁 292。 
37
 《明代驛站考 附：一統路程圖記、士商類要》（上海：上海古籍出版社，1994），頁 292。 
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  商人嫖妓和納妾的原因有二：其一，商人為了滿足性需要。如果妻子跟商
人出門經商，商人一來要攜帶大量貨品財物，二來經商途中又盜賊橫行，要多
照料一個人，可能會拖累行程，攜妻出門確實為經商帶來不便，故此商人大多
把妻子留在家中，既減少不便，又可讓妻子處理家事和生意，如高氏為喬俊處
理酒店。因此，商人若要解決性需要時，就只能嫖妓，或者納妾。嫖妓的好處
就是既可解決性需要，又不需明媒正娶，負上責任，因此《三言》中不少商人
選擇嫖妓。 
 
  其二，嫖妓和納妾有新鮮感。人類學家賽蒙（Donald Symons）根據研究指
出，男性的性對象不固定，就能使更多女性懷孕，便能產生更多後代，因此見
異思遷是普遍男性的特徵。38馮夢龍的《掛枝兒》記載了一句市井說話：「妻不
如妾，妾不如婢，婢不如妓，妓不如偷，偷得着不如偷不着。」39說明了男性
在愛情和情慾上都是追求新鮮感，《三言》中商人一妻多妾，尋花問柳的情況，
正是反映這個心態。有學者認為：「妓女是家庭之外的特殊的社會女性，晚明的
妓女與明初已顯然不同，她們在一定程度上開發充當起供男人選擇的情人的角
色，尤其是那些色藝俱佳者。」40由此推論，妓女的才藝美色的確為男性帶來
新鮮感，因此本文選取的《三言》故事中，不少商人都流連在妓院中，甚至將
妓女帶回家。 
  
                                                     
38
 海倫．費雪：《愛慾：婚姻、外遇與離婚的自然史》（台北：時報文化），頁 84。 
39
 馮夢龍：《掛枝兒 夾竹桃合刊》（上海：上海松竹書店，1929），頁 40。 
40
 商傳：《走進晚明》（北京：商務印書館，2014），頁 388。 
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三、 小結 
  從《三言》故事和文獻考證，商人離鄉背井，出外經商，長久不歸，跟妻
子聚少離多，加上經商路途上有盜賊、船禍，又有機會患上疾病，求助無門。
因此，妻子不論在出門前，還是丈夫經商時，她們也為丈夫擔心。還有，她們
獨留家中，寂寞難耐。商人經商時發展外遇，耽誤歸期，不但令妻子更為擔
心，還有他們把妓女納妾，帶回家中，更是破壞本來穩定的家庭狀況。凡此種
種，影響了妻子的心理狀態，所以經商可以視為婚外情的客觀遠因。以上討論
了經商的情況，目的是為下文商人妻子之心理分析作鋪墊。 
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第四章：明代婦女在丈夫經商時的心理 
  以下將會以西方心理學理論分析妻子的心理需要和性慾，以了解她們出軌
的心理因素。 
 
一、妻子的心理需要 
  商人出門經商時，妻子獨留家中，既孤單寂寞，又擔心丈夫安危。丈夫可
能在外沾花惹草，長久不歸，令妻子更為憂心。根據著名心理學家馬斯洛
（Abraham Harold Maslow）於〈人類動機的理論〉提出的「需求層次理論」，人
類有五種需要，按急切程度排序，最需要的是生理需要，然後是安全需要、歸
屬和愛的需要、尊重需要，最後是自我實現的需要。41現利用這套理論分析
《三言》中婦女的心理。 
 
  先從歸屬和愛的需要的角度，分析妻子在丈夫經商時的心理。馬斯洛指
出，歸屬和愛的需要是包括愛人和被愛。42根據這個理論，商人的妻子在丈夫
經商時，正是缺乏了愛。以〈蔣興哥重會珍珠衫〉為例，蔣興哥出門前，夫妻
二人關係如膠似漆，守孝三年都「不與外事，專在樓上與渾家成雙捉對，朝暮
取樂……行坐不離」43，可見二人深愛着對方。因此，蔣興哥打算到廣東打理生
意，三巧兒哭哭啼啼阻撓了他，最後耽誤了兩年才出發。經商危險，夫妻又音
訊隔絕，令三巧兒害怕失去蔣興哥對她的愛。又如〈蔣淑真刎頸鴛鴦會〉中，
蔣淑真與張二官成親，二人「自花燭之后，日則并肩而坐，夜則疊股而眠，如
                                                     
41
 弗蘭登．戈布爾：《第三思潮：馬斯洛心理學》（上海：上海譯文出版社，1987），頁 39-
45。 
42
 “Also not to be overlooked is the fact that the love needs involve both giving 
and receiving love.”. A.H. MASLOW. A Theory of Human Motivation（Brooklyn College, 
1943）, p. 381. 
43
 馮夢龍：《喻世明言》（香港：中華書局，1965），頁 4。 
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魚借水，似漆投膠」44。一個月後，張二官要到德清收取帳目，蔣淑真捨不得
他，因為她知道將會失去丈夫的愛。這些故事中，妻子本來得到丈夫寵愛，關
係親密，感情日深，歸屬和愛的需要是滿足的。但是，丈夫在外經商，古代通
訊隔絕，她們無法與丈夫即時聯絡，得不到照顧和關心，也代表着她們失去了
丈夫的愛。此外，這些婦女更要擔心丈夫於行商時會否遭遇不測，永遠不能再
得到丈夫的愛。 
 
  還有，在選取的《三言》故事中，出軌的三巧兒、劉氏、梁聖金、慶奴、
春香和蔣淑真都沒有兒女。這並不是巧合，而是由於她們在丈夫離去後便沒有
愛的對象。「男主外，女主內」的觀念主導了傳統中國的男女地位，只有少部分
女性，如三姑六婆，才會拋頭露面，當然她們亦遭到傳統禮教的支持者猛烈批
評，所以一般婦女的生活空間只局限在家庭中。英國心理學家靄理士
（Havelock Ellis）認為，女性比男性花更多精力於家庭上，因為她們需要照料丈
夫，生兒育女，處理家務，所以一旦家庭出現問題，她們的失望會非常大。45
《金瓶梅》中，西門慶的妻妾專注爭取丈夫的寵愛，以鞏固自身的家庭地位和
權力，主要原因是她們沒有兒女，丈夫變成她們家庭和生活的重心。《三言》中
大多婦女不但膝下無兒，丈夫甚至長久不歸，自己又離家甚遠，沒有親人陪
伴，婦女完全沒有愛的對象。相反，〈喬彥傑一妾破身〉中的高氏有一個女兒，
而且需要打理酒店，可以把心思放在照顧女兒和生意上，所以即使丈夫離家日
久，她也沒有出軌。由此可見，婦女失去了家庭的重心後，便可能發展婚外
情。 
 
                                                     
44
 馮夢龍：《警世通言》（香港：中華書局，1965），頁 576。 
45
 靄理士（Havelock Ellis）著，潘光旦譯：《性心理學》（北京：三聯書店，2002），頁 352-
353。 
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  另外，商人在旅途上嫖妓或納妾，削弱對妻子的愛。例如喬俊娶了寡婦春
香，並帶回家中，妻子高氏只能無奈接受：「你今已娶來家，我說也自枉然
了。」46她又以「賤婦」稱呼春香。又如〈玉春堂落難逢夫〉中，皮氏得知沈
洪從妓院娶來玉春堂，她怒斥丈夫：「為妻的整年月在家守活孤孀，你卻花柳快
活，又帶這潑淫婦回來，全無夫妻之情。」47她更把玉春堂趕去西廳居住。〈計
押番金鰻產禍〉中的恭人斥責慶奴跟丈夫風流快活，以致丈夫久久不歸。她更
勞役慶奴：「與我除了那賤人冠子，脫了身上衣裳，換幾件粗布衣裳著了。解開
腳，蓬鬆了頭，罰去廚下打水燒火做飯！」48即使慶奴寧願離開，她依然堅決
要勞役慶奴。從以上反應看，她們都討厭妾侍，因為妾侍不但令丈夫的歸期拖
延了，同時她們感到被丈夫背叛。此外，妾侍分享了丈夫本來對自己的愛，妻
妾二人必然會爭取丈夫的寵愛，令夫妻本來的相處時間減少，而妾侍往往都是
比較年輕，對男性來說又是充滿新鮮感的。上文提及的新安巨商吳天行，其妻
李大娘因丈夫妾侍成群，無暇理會她而「鬱鬱不樂」，更因此跟胥生發生外遇。
49由此可見，丈夫會偏愛妾侍，而冷落妻子，妻子的歸屬和愛便有所缺失，容
易萌生發展婚外情的念頭。 
 
  總的來說，商人經商的確令妻子在歸屬和愛方面得不到滿足。妻子為了補
償不足，便會尋求其他心靈寄託，但她們沒有兒女、親人、生意等。簡單來
說，她們失去家庭重心，所謂的「家庭」其實只剩下自己一人。因此，她們只
能發展婚外情，以慰藉苦悶的心。 
 
二、妻子的性慾 
                                                     
46
 馮夢龍：《警世通言》（香港：中華書局，1965），頁 503。 
47
 馮夢龍：《警世通言》（香港：中華書局，1965），頁 366。 
48
 馮夢龍：《警世通言》（香港：中華書局，1965），頁 279。 
49
 余懷，薛冰點校：《板橋雜記》（南京：南京出版社，2006），頁 15。 
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  本文所選的《三言》故事裏，商人出門經商少則一個月，長則一年才歸
來，對於本來可能每晚都與丈夫行房的妻子確實難耐。以下將會結合西方性學
研究詳述《三言》中婦女性生活的問題。 
 
  其一，丈夫出外經商，常常不在家，妻子無法解決性需要。例如〈蔣興哥
重會珍珠衫〉中蔣興哥之所以患上瘧疾、水痢，大半年才痊癒，就是因為「在
家時，原是淘虛了身子」50，證明他出門前跟妻子歡愉的次數頻密。由此推
論，三巧兒的性慾甚強。後來，三巧兒抵受不了寂寞而與薛婆交往，薛婆立心
不良，「凡街坊穢褻之談，無所不至……時裝醉詐風起來，到說起自家少年時偷
漢的許多情事，去勾動那婦人的春心」，甚至教她「自取其樂、救急」之法51，
即是從自慰中得到快感，而三巧兒亦無拒絕之意。當薛婆騙了三巧兒在床上等
候時，便叫陳大朗進房。由於三巧兒醉酒了，加上陳大郎性技巧高超，所以她
沒想太多，便與陳大郎徹夜狂歡。翌日，三巧兒發現昨夜同眠的是陳大郎，雖
有一刻思考會否東窗事發，但薛婆輕易便說服她，她又與陳大郎狂歡起來。由
此可見，三巧兒自蔣興哥出門後，只能壓抑性慾，但實際上她有很強的性渴
求，所以對於王婆的挑逗、陳大郎的侵犯，她沒有抗拒，反而全情投入婚外
情。這些舉動的確受其性慾影響。又如〈玉春堂落難逢夫〉中沈洪之妻皮氏有
幾分姿色，雖然已經三十歲，但依然風騷，而丈夫不諳房事，又經常出外行
商，「色性太重，打熬不過」52，最後跟一個風流男子發展婚外情。以上例子可
以用西方性學研究解釋。 
 
                                                     
50
 馮夢龍：《喻世明言》（香港：中華書局，1965），頁 5。 
51
 馮夢龍：《喻世明言》（香港：中華書局，1965），頁 17-19。 
52
 馮夢龍：《警世通言》（香港：中華書局，1965），頁 365。 
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  西方心理學學者雪菲（Mary Jane Sherfey）指出，理論上只要女性的身體仍
未衰竭，她們可以一直達到性高潮。53此外，西方性學研究學者馬斯特斯
（William H. Masters）和約翰遜（Virginia E. Johnson）指出，女性高潮的快感是
新一次比舊一次更強烈，男性則是相反。54從生理特徵來看，女性的性需求是
比男性的大。古代男性可以在行商途中嫖妓，滿足性需要。但是，除了少數地
方或民族因經濟或性別失衡等問題而可以一妻多夫外55，一般婦女不能利用其
他男性解決性需要。明初統治者加強程朱理學的推廣，強調「存天理，滅人
欲」，學者李澤厚認為，在程朱理學中，天理與人欲本來不是對立的，但統治階
層刻意將兩者對立，扼殺人的情感與自由。56此外，統治階層亦透過獎勵、法
律等方法鞏固婦女貞節觀念。《明會典》載：「凡民間寡婦三十以前夫亡守志，
至五十以後，不改節者，旌表門閭，除免本家差役。」57寡婦守節不但在受到
褒獎，在經濟上亦有利家庭。據《中國婚姻史》統計，明代節婦數目達二萬七
千一百四十一個，佔歷代節婦人數七十二點九個百分比。58由此可見，明代大
力加強貞節觀的建立和鞏固，為婦女的肉體和精神帶來極大壓抑。故此，越大
的禮教壓抑便引來越大的反抗。到了明代中期以後，先後出現王陽明心學和李
贄貶斥程朱理學為偽道學，挑戰傳統禮教，對婦女貞節觀有一定衝擊。儘管如
此，婦女依然無法跟男性一樣通過嫖妓、納妾的方法滿足自己的性渴求，通奸
                                                     
53
 Mary Jane Sherfey. A Theory on Female Sexuality in Sisterhood is Powerful: an 
Anthology of Writings from the Women’s Liberation Movement edited by Robin Morgan
（Random House, 1970）, p. 220-221. 
54
 William H. Masters, Virginia E. Johnson, Robert C. Kolodny. Human Sexuality
（HarperCollins College Publishers, 1995）, p.86. 
55
 蘇冰、魏林：《中國婚姻史》（台北：文津出版社，1994），頁 301-303。 
56
 李澤厚：〈宋明理學片論〉，《中國社會科學》，第 1期（1982年），頁 41。 
57
 王雲五主編：《明會典》（上海：商務印書館，1936），頁 534。 
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 蘇冰、魏林：《中國婚姻史》（台北：文津出版社，1994），頁 314。 
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又是犯法的。馬斯洛指出性慾為人最基本的需要，婦女的性需要只能靠丈夫解
決，如果丈夫出外，她們無法宣洩，唯有想盡辨法犯禁出軌。 
 
  其二，丈夫年紀太大。《三言》中不少男人在亡妻或離婚後再娶妻，所以大
多比較年長，無法應付妙齡妻子的性需要。例如蔣淑真仍是閨女時，經常裝模
作樣，向外人獻笑，還有她「欲心如熾，久渴此事（性事）」59，引誘阿巧交
合。後來，她嫁予年屆五十的李二郎後，每晚都跟他歡愉，但丈夫早已年老體
衰，滿足不了蔣淑真。最後，她與夫家西賓發展婚外情，李大郎因而氣死。改
嫁後，丈夫張二官又經常出門，又勾引朱秉中，發展婚外情。又如慶奴嫌棄戚
青年紀大，終日吵鬧。馬斯特斯（William H. Masters）和約翰遜（Virginia E. 
Johnson）根據《人類性反應》的研究指出，老年男性（五十五歲以上）與年輕
男性相比，前者在性反應方面較為遜色，慢慢失去性慾。60二人亦認為，妻子
的性高潮障礙會受丈夫的體質影響。61《三言》中婦女被迫嫁給年老的男人，
丈夫一來對性慾失去興趣，二來無力應付，所以無法滿足她們的性慾，而妻子
又正值妙齡，性慾強盛，卻無處宣洩，最終可能發展婚外情，滿足自己的性需
要。 
 
三、小結 
  根據以上分析，婦女在歸屬和愛方面缺失，以及性慾無法滿足，主要是由
於丈夫經商，可見婦女外遇與市民經濟有密切關係。商人出門做生意，沾花惹
草，樂不思蜀，令妻子獨守空房，失去丈夫的寵愛。妻子如同「守活寡」，又沒
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 馮夢龍：《警世通言》（香港：中華書局，1965），頁 574。 
60
 William H. Masters, Virginia E. Johnson, Robert C. Kolodny. Human Sexuality
（HarperCollins College Publishers, 1995）, p. 268-269. 
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有合法途徑解決性需要，又不能離婚再嫁。簡言之，婦女的心理和生理需要與
禮教產生矛盾。婦女只要有機會，便可能發展婚外情。 
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第五章：明代的城市環境 
  丈夫從商，妻子寂寞難耐，同時受制於傳統婚姻制度和禮教，妻子無處發
洩性慾，這些都為她們外遇奠定了心理基礎。可是，單單主觀的心理因素是不
足以令妻子出軌的，更需要客觀環境配合才能成事，而明代的城市環境正好為
婦女提供了發展婚外情的途徑。 
 
一、城市的複雜性 
  明代工商業發展蓬勃，市民職業趨向多樣化，加上商品交易頻繁，市民之
間的交流亦相應增加，這些為女性提供了機會發展婚外關係。以南京為例，據
正德《江寧縣志》記載，當地有多達九十五種行業，當中包括裁縫、傘、醫藥
等。62商品種類增加，生產者和賣家的數目和種類亦相應增加，而市民購物時
需要與他們交流，所以市民有機會接觸不同背景的人。此外，明初規定一樣行
業的店舖或作坊集中於同一街道經營，但隨着城市發展和人口增加，市民的需
求增加。為了方便買賣，店舖和作坊都跨越街道的界限，自由地在人口凋密的
街道開設。63因此，明代萬曆間有記載：「蓋國初建立街巷，百工貨物買賣各有
區肆，今沿舊名而居者，僅此數處。其它名在而實亡，如織綿坊、顏料坊、氊
匠坊等，惜空名無復有居肆與貿易者矣。」64各式各樣的店舖開設在人口密集
的街道上，不但方便市民購物，同時增加了市民的互動。在市民經濟發展蓬勃
的社會中，市民之間的關係越趨複雜，這種情況提供了婦女婚外情萌芽的機
會。例如蔣淑真站在家門，被對面店舖的朱秉中吸引着，其後便經常站在門
口，引誘朱秉中調戲。丈夫經商固然是蔣淑真出軌的關鍵因素，但客觀環境亦
不容忽視。店舖為方便市民購物，而開設於人煙稠密的街道，所以店舖應該靠
                                                     
62
 《江寧縣志》，轉引自韓大成著《明代城市研究》（北京：中國人民大學出版社，1991），頁
51-52。 
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 韓大成：《明代城市研究》（北京：中國人民大學出版社，1991），頁 50-51。 
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 陸燦、顧起元著，譚棣華、陳稼禾編：《客座贅語》（中華書局，1987），頁 23。 
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近民居，以獲取更多生意。因此，蔣淑真與朱秉中邂逅之故事情節是很合理
的。由此推論，明代市民經濟發展塑造的城市環境，確實為婦女開展婚外情提
供了機會。 
 
  另外，同行業的手工業者之間的聯繫為婦女提供出軌的機會。〈滕大尹鬼斷
家私〉的一個小故事中，趙裁的妻子劉氏與同是裁縫的沈八漢偷情。在工商業
的社會中，同行之間互相幫忙、合作互利，這是合理和普遍的情況。有學者指
出，明清時期，同行業的手工業者組成工匠會館，一些是由未能成立作坊且臨
時受僱的工匠聯合而成，另外一些是由失業工匠或在職工匠組成，作用在於抗
衡手工坊坊主，保障自己的利益。65因此，明代同行業的工匠可以靠着具組織
性的工匠會館聯繫。由此推論，同行之間可能聯誼活動，同時可能帶動家庭之
間的接觸和互動。在此推論下，較於前代的婦女，明代婦女有更多機會接觸丈
夫以外的男性，容易發展婚外關係。故此，劉氏可以跟沈八漢偷情，正是因為
市民經濟蓬勃發展下，同行業的工匠增加了互動，這間接地給予婦女出軌的途
徑。   
 
  此外，部分人流離於城市和農村之間，他們不但需要早出晚歸，而且有一
部分人留在城市工作，令城市內部更為複雜。農民為了生計而進入城市工作，
或從事手工業，或從商，或成為雇工，但他們未能得到穩定的市民身份，所以
往往遊走於城鄉之間。66任珪正是往返城鄉之人，故事對這情況有少許描述：
「却忒早了些，城門未開。城邊無數經紀行販，挑着鹽擔，坐在門下等開門。
也有唱曲兒的，也有說閒話的，也有做小買賣的。」67因此，任珪早出晚歸，
無暇理會妻子聖金，為她提供一個大好機會發展婚外情關係。再談雇工，《三
                                                     
65
 姜守鵬：《明清社會經濟結構》（長春：東北師範大學出版社，1992），頁 151-152。 
66
 商傳：《走進晚明》（北京：商務印書館，2014），頁 295-297。 
67
 馮夢龍：《喻世明言》（香港：中華書局，1965），頁 579。 
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言》中，不少婦女的婚外情是與家中的雇工開展的。周氏與雇工董小二鬼混。
董小二為里長推薦，他「專靠與人家做工過日」68，應該本為窮困之人。又如
慶奴跟官人的虞侯張彬發展婚外情。婦女跟雇工出軌，最主要的原因是方便，
因為不是每個婦女都如蔣淑真般大膽，光明正大地在門外勾引男人，不少婦女
只能留在家中，又或者如周氏受正室高氏監視，難以在外找情夫。但是，雇工
既是男人，有些更比丈夫年輕，出入家門，或住在家中又合情合理，只要保持
克制，便不會惹來太多注目。同時，雇工不少是來自農村，正因為農村生活窮
困，他們才來到城市工作，如果於大戶人家工作，又成為婦女的情夫，往往不
但得到性慾上的滿足，更可以獲得額外的利益。例如〈玉春堂落難逄夫〉中的
趙昂有心騙取皮氏錢財，借錢不還，所以雇工都願意冒險跟已婚婦女發展婚外
情。由此可見，明代中期以後的城鄉流動情況增加了妻子出軌的機會。 
 
二、牙婆穿針引線 
  牙婆屬於「三姑六婆」之一，陶宗儀的《輟耕錄》這樣介紹三姑六婆：「三
姑者，尼姑、道姑、卦姑也；六婆者，牙婆、媒婆、師婆，虔婆、葯婆也。蓋
與三刑六害同也。人家有一於此，而不致奸盜者，幾希矣。若能謹而遠之，如
避蛇蝎，庶乎淨宅之法。」69由此看來，牙婆是一份幾近大奸大惡的職業。衣
若蘭指出，婦女從事的商業性行業，在明代商品經濟蓬勃下，越來越活躍，分
工越來越仔細。70由此可見，牙婆冒起，跟明代市民經濟有密切關係。牙婆所
做的是販賣婦女用品，如胭脂水粉、珠寶首飾等，又會當「中人」販賣人口，
如妾侍、舞女等，亦會撮合男女關係。71雖然牙婆臭名遠播，而且處於社會底
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 馮夢龍：《警世通言》（香港：中華書局，1965），頁 504。 
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 李月影：《從薛婆、王婆形象看“馬泊六”式牙婆》，《陝西教育學院學報》，第 26 卷第 3 期
（2010年 9月），頁 49。 
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層，但她們卻可以遊走在富裕人家之間，生計也得到保障，因為她們可以幫忙
撮合不合禮教的關係，即是婚外情。 
  《三言》中，有些婦女通過牙婆撮合來開展婚外情。現分析牙婆的職業性
質、能力和性格。先說職業性質，以〈蔣興哥重會珍珠衫〉中的薛婆為例，她
是賣珠寶首飾的。牙婆所賣之物必須是婦女所需之物，這樣她們才能藉着販賣
商品去接近婦女。陳大郎找薛婆幫忙引誘三巧兒出軌，薛婆為了接近三巧兒，
便跟陳大郎合謀相約在大街典舖前，為珠寶首飾的售價一事發生爭執，最後藉
此吸引三巧兒的注意，繼而打好關係。還有，牙婆沒有固定地方工作，四處遊
走，所以她們知道很多市內秘聞，例如故事描述薛婆「逐串街走巷，那一家不
認得？」72後來，她又跟三巧兒說「街坊穢褻」之事。73這些都呈現了牙婆是一
個對街坊之事無所不曉的人，所以如陳大郎這些外來客有意尋人，便可找牙婆
幫助。 
 
  再談能力，以薛婆為例，故事描寫她是一個「能言快語」之人74，即是說
話技巧好，尤其擅長說服別人。三巧兒最初跟薛婆只有買家與賣家之身份，但
薛婆利用家事打開話匣子，把話題轉向家事，令大家的關係變為朋友，所以三
巧兒時常請她來陪伴自己。成為朋友後，她深知人性，她對三巧兒說：「大凡走
江湖的人，把客當家，把家當客」75，故意引起三巧兒對丈夫的思念和猜疑。
蔣興哥因患病而久久不歸，而三巧兒獨守空房，內心寂寞，薛婆又如此挑撥。
凡此種種，都為三巧兒出軌提供了一個穩固的心理基礎。同時，薛婆籠絡三巧
兒的婢女，方便她行事。其後，三巧兒邀請薛婆共住，她把握機會，每夜都跟
三巧兒說從前偷漢的情事，又說街坊淫穢之事，藉此撩撥三巧兒的情慾。最
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後，薛婆更鼓勵三巧兒釋放情慾，從自慰取得快感，目的就是讓陳大郎與三巧
兒發生關係。事後，三巧兒輕易地接納薛婆的意見，繼續婚外情關係，情慾的
驅使固然是重要的原因，但薛婆的說話技巧也是關鍵。如果當初薛婆心急成
事，沒有為三巧兒做好出軌的心理準備，三巧兒絕不會繼續婚外情關係，更會
告發陳大郎和自己。故此，薛婆的說話技巧、揣摩心理的能力和循序漸進的處
事方法，是令三巧兒慢慢墮入出軌陷阱的重要因素。 
  至於性格，牙婆就如一般市井之徒一樣貪財。明代士人黃標說過：「六婆所
欲者，錢財耳。」76只要人們付錢給牙婆，牙婆便會替人做事。正如陳大郎給
了薛婆一百兩銀，薛婆最初推辭，但經過陳大郎多番懇求，她決定幫陳大郎。
又如王婆立刻幫助皮氏撮合她和趙昂。因此，一般大富之人，尤其是商人，只
要付得起錢，就可以請牙婆做事，所以男人很容易便可以利用牙婆接近婦女，
發展婚外情。 
 
三、小結 
  明代市民經濟蓬勃發展下，市民擔當各式各樣的職業，商品買賣頻繁，加
上工匠會館的成立，增加了市民、手工業者和商人之間的接觸，婦女得以尋找
出軌的機會。同時，農村人民湧進城市工作，部分人成為雇工，於大戶人家工
作，這都為一些不便外出的婦女提供外遇的機會。至於較為被動的婦女，或者
一舉一動都被人密切留意的婦女，她們和男人都可以通過身為中介人的牙婆，
尋求婚外情的機會，就如陳大郎主動找薛婆，皮氏主動找王婆一樣。總括而
言，明代複雜的城市環境為婦女發展婚外情提供了途徑。 
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 黃標：《庭書頻說》，轉引自衣若蘭著《三姑六婆－明代婦女與社會的探索》（台北：稻鄉出
版社，2002），頁 25。 
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第六章：總結 
  本文從市民經濟發展的角度，分析《三言》中的婦女婚外情，當中牽涉的
不只是經商的阻礙、危險和外遇對家庭的影響，更重要的是婦女在這經濟環境
下的心理狀態。她們不但擔心丈夫安危，更要獨守空房，飽受寂寞的煎熬，又
要面對妾侍的爭寵。可是，她們無力阻止丈夫從商，因為這是明代社會的趨
勢。同時，明代的法律，乃至傳統禮教道德，都箝制着婦女的自由，她們無法
離婚，合法地改變生活，發展婚外情是唯一且無奈的抉擇。此外，筆者認為單
是心理因素不足以令婦女出軌，她們還需要機會，而明代城市較前代更為複
雜，市民之間的交流增多，同時市民經濟孕育出一班重利輕義的牙婆。有了這
些外力幫忙，婦女得以超越社會禁忌，發展婚外情關係。總括而言，明代市民
經濟既是婦女婚外情的原因，同時也為婦女提供了不同途徑開展外遇關係。《三
言》中的婦女婚外情與明代市民經濟有緊密的關係。 
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